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ュ
ル
ゲ
ン
・
ク
チ
ン
ス
キ
ー
教
授
の
大
著
「
資
本
主
義
に
お
け
る
労
仇
者
状
態
の
歴
史
」
（
D
i
e
Geschichte der L
a
g
e
 d
e
r
 A
r
b
e
'
 
iter 
unter d
e
m
 Kapitalismus)
の
第
七
巻
「
労
仇
者
状
態
の
理
論
」
g
活
Theorie
der L
a
g
e
 d
e
r
 Arbeiter)
の
な
か
で
｀
れ
が
最
も
注
目
す
べ
き
問
題
の
一
つ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
貧
困
化
理
論
」
で
あ
ろ
う
。
一
部
の
ひ
と
び
と
は
、
労
佑
者
階
級
の
絶
対
的
貧
困
化
を
否
定
し
て
相
対
的
貧
困
化
の
み
を
認
め
た
り
、
両
者
を
と
も
に
否
定
し
て
労
仇
者
階
級
の
生
活
水
準
は
絶
対
的
に
も
相
対
的
に
も
向
上
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
、
労
佑
者
階
級
の
絶
対
的
貧
困
化
と
相
対
的
貧
困
化
を
と
も
に
認
め
、
前
者
に
基
本
的
重
要
性
を
賦
与
し
後
者
を
第
二
次
的
な
も
の
と
し
つ
つ
二
つ
の
貧
困
化
を
統
一
的
に
主
張
し
て
い
る
。
か
く
て
ク
チ
ン
ス
キ
ー
の
「
貧
困
化
理
論
」
の
核
心
が
絶
対
的
貧
困
化
理
論
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
も
亦
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
ク
チ
ン
ス
キ
ー
の
絶
対
的
貧
困
化
理
論
に
焦
点
網
対
的
貧
困
化
の
形
態
（
河
野
）
ま
し
,
1
 
が
き
絶
到
的
貧
困
化
の
形
態
河
ー
ュ
ル
ゲ
ン
・
ク
チ
ン
ス
キ
ー
「
貧
困
化
理
論
」
の
党
書
mー
|
'
野
稔
わ
れ
わ
207 
ら
次
の
文
章
を
引
用
し
て
い
る
。
ク
チ
ン
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
搾
取
」
は
資
本
主
義
の
基
本
的
経
済
法
則
で
あ
る
「
剰
余
価
値
法
則
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
「
絶
対
的
貧
困
化
」
は
「
剰
余
価
値
法
則
」
の
作
用
を
具
体
的
に
あ
ら
わ
す
と
こ
ろ
の
「
資
本
制
蓄
積
の
絶
対
的
・
一
般
的
(
J
u
r
g
e
n
 Kuczynski, D
i
e
 Theorie der L
a
g
e
 der Arbeiter, 1
9
5
2
.
 
S
.
 47)~11---
>, 
ス
キ
｀
ー
が
、
盗
〖
本
制
蓄
積
の
一
般
的
法
則
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
絶
対
的
貧
困
化
を
説
い
て
い
る
か
と
い
う
極
め
て
重
要
な
問
題
は
、
他
の
機
会
に
詳
述
す
る
こ
と
に
し
て
、
本
稿
で
は
、
資
本
制
蓄
積
の
一
般
的
法
則
に
基
い
て
絶
対
的
貧
困
化
が
如
何
な
る
形
態
を
と
つ
て
現
れ
、
如
何
な
る
形
で
成
立
す
る
か
と
い
う
問
題
、
い
わ
ば
絶
対
的
貧
困
化
の
指
標
の
問
題
に
つ
い
て
、
ク
チ
ン
ス
キ
ー
の
見
解
を
明
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
絶
対
的
貧
困
化
の
六
形
態
を
指
摘
し
て
説
明
を
加
え
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
四
形
態
は
「
資
本
論
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
マ
ル
ク
ス
の
表
現
に
匝
接
依
拠
し
て
い
る
。
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
「
資
本
論
」
の
第
七
篇
「
資
本
の
蓄
積
過
程
」
第
二
十
三
章
「
資
本
制
蓄
積
の
一
般
的
法
則
」
第
四
節
「
相
対
的
過
剰
人
口
の
種
々
の
実
存
形
態
。
資
本
制
蓄
積
の
一
般
的
法
則
」
の
な
か
か
さ
せ
る
法
則
は
、
ヘ
フ
ァ
イ
ス
ト
ス
の
楔
が
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
を
岩
に
釘
づ
け
に
し
た
よ
り
も
一
そ
う
固
く
、
労
仇
者
を
資
本
に
釘
づ
け
に
す
る
。
そ
れ
は
、
資
本
の
蓄
積
に
照
応
す
る
貧
困
の
蓄
稲
を
生
ぜ
し
め
る
。
か
く
し
て
、
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。
法
則
」
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
。
る
が
、
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
最
後
に
、
相
対
的
過
剰
人
口
ま
た
は
産
業
予
備
軍
を
絶
え
ず
蓄
積
の
範
囲
お
よ
び
精
力
と
掏
衡
一
方
の
極
で
の
富
の
蓄
積
は
、
そ
の
208 
(Physiologischen G
r
u
n
d
e
n
)
か
ら
、
実
質
賃
金
の
低
下
が
労
佑
者
状
態
の
絶
対
的
貧
困
化
を
あ
ら
わ
す
貧
困
の
蓄
積
形
態
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
、
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
実
質
賃
金
が
上
昇
し
て
も
労
仇
者
状
態
は
上
昇
し
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
彼
は
そ
の
実
例
と
し
て
、
十
九
世
紀
後
半
の
大
部
分
の
大
資
本
主
義
国
で
現
れ
た
、
数
十
年
に
亘
る
実
質
賃
金
の
上
昇
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
こ
の
期
間
に
、
な
る
ほ
ど
実
質
賃
金
は
上
昇
し
た
が
「
労
仇
の
強
度
」
が
上
昇
し
た
た
め
に
労
佑
者
は
一
層
多
く
の
労
仇
力
を
支
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
一
層
多
く
の
カ
ロ
リ
ー
と
栄
養
手
段
を
摂
取
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
「
生
理
的
」
理
由
実
質
賃
金
が
上
昇
し
た
最
低
生
活
費
よ
り
も
高
く
な
ら
な
か
っ
た
た
め
に
、
前
者
は
一
層
多
く
の
労
佑
力
の
支
出
を
債
う
に
足
り
な
い
点
を
強
調
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
か
ら
労
佑
者
階
級
の
栄
養
条
件
の
悪
化
や
健
康
の
破
壊
、
死
亡
率
の
上
昇
、
寿
命
の
短
継
対
的
貧
困
化
の
形
態
（
河
野
）
5
実
質
賃
ー 対
極
で
は
、
す
な
わ
ち
自
分
自
身
の
生
産
物
を
資
本
と
し
て
生
産
す
る
階
級
の
側
で
は
、
同
時
に
、
貧
困
・
労
仇
苦
・
奴
隷
状
態
・
無
知
・
野
蛮
お
よ
び
道
徳
的
堕
落
．
の
蓄
積
で
あ
る
」
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
、
(
K
月
1
Marx, D
a
s
 K
a
p
i
邑`
S.680
長
谷
部
訳
、
第
一
部
第
四
分
冊
一
六
八
頁
）
こ
の
引
用
文
に
基
い
て
、
資
本
の
蓄
積
又
は
富
の
蓄
積
と
同
時
に
、
積
の
形
態
と
し
て
、
1
・
貧
困
、
2
・
労
仇
苦
、
3
・
奴
隷
状
態
、
4
・
無
知
を
引
き
出
し
て
い
る
。
ま
た
右
の
引
用
文
に
み
ら
れ
る
、
野
蛮
と
道
徳
的
堕
落
は
、
第
四
の
「
無
知
」
の
形
態
の
な
か
に
入
れ
て
い
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
四
形
態
に
つ
い
て
、
キ
ー
の
説
明
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
食
困
の
蓄
積
（
と
t
k
u
m
u
l
a
t
i
o
n
v
o
n
 E
l
e
n
d
)
 
金
(Reallohne)
「
最
低
生
活
費
」
し
か
こ
れ
に
照
応
し
て
生
起
す
る
貧
困
の
蓄
ク
チ
ン
ス
(
E
且
s
t
e
n
r
m
i
n
i
m
u
m
)
も
ま
た
上
昇
し
た
事
実
を
注
目
し
て
、
上
昇
し
た
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2
 
積
」
と
い
う
「
総
体
的
概
念
」
(Gesamtbegriff)
の
下
に
総
括
し
う
る
、
住
宅
事
情
(Wohnungsverhiiltnis
器
）
の
悪
化
（
ビ
百
ぽ
krankheiten)
が
、
労
仇
は
、
労
佑
苦
が
、
そ
の
他
の
多
く
の
形
態
が
あ
る
が
、
と
り
わ
け
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
縮
化
と
い
う
重
大
な
結
果
を
見
い
出
す
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ク
チ
ン
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
実
質
賃
金
が
低
下
し
て
も
上
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
情
が
一
八
0
0年
又
は
一
七
0
0年
よ
り
も
悪
化
し
た
こ
と
を
否
定
し
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
労
仇
者
階
級
は
一
層
多
く
の
支
出
を
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
、
貧
困
の
蓄
積
に
つ
い
て
、
実
質
賃
金
の
問
題
と
住
宅
事
情
の
悪
化
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
な
お
「
貧
困
の
蓄
も
、
右
に
述
べ
た
二
つ
の
形
態
と
同
様
に
絶
対
的
貧
困
化
を
示
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
労
仇
苦
の
堆
積
(Hiiufung
der Arbeitsqual) 
経
営
に
お
け
る
衛
生
事
情
の
歴
史
(Die
Geschichte 
der betriebsgesundheitlichen Verhaltn
窟
邑
労
仇
過
程
の
強
度
化
(Intensivierung
d
e
s
 Arbeitspr
。
I)と
関
連
し
て
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、
労
仇
強
化
の
増
進
に
つ
れ
て
、
心
臓
、
胃
、
頭
脳
等
の
神
経
性
障
碍
と
し
て
現
れ
る
一
切
の
「
労
仇
病
」
者
階
級
の
労
佑
生
活
に
広
範
に
侵
入
し
て
き
た
こ
と
が
、
労
仇
苦
の
堆
積
に
対
す
る
証
明
と
な
る
。
こ
と
に
、
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
時
代
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
顕
著
に
現
れ
な
か
っ
た
、
こ
れ
ら
一
切
の
疾
病
は
、
そ
の
後
数
十
年
の
う
ち
に
、
労
佑
強
化
の
増
進
と
と
も
に
著
し
い
現
象
と
な
り
、
二
十
年
代
の
終
り
に
は
、
フ
ォ
ー
ド
の
生
産
過
程
に
五
年
以
上
勤
務
し
う
る
労
仇
者
が
殆
ど
な
く
し
な
が
ら
一
層
悪
い
住
宅
を
入
手
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
住
宅
問
題
の
真
面
目
な
研
究
者
な
ら
誰
で
も
、
一
九
0
0年
の
ベ
ル
リ
ン
、
(2) 
昇
し
て
も
労
佑
者
階
級
の
絶
対
的
貧
困
化
が
蓄
積
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ロ
ン
ド
ソ
、
パ
リ
ー
等
の
住
宅
事
210 
紹
対
的
貧
困
化
の
形
態
（
河
野
）
の
無
知
の
増
大
が
、
無
知
の
絶
対
的
増
大
で
あ
る
。
そ
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
い
わ
ゆ
る
「
野
蛮
」
や
「
道
徳
的
堕
落
」
の
蓄
積
は
、
(1) 
4
無
知
の
蓄
積
（
と
[kumulation v
o
n
 Unwissenschaft) 
恐
る
べ
き
奴
隷
状
態
の
蓄
積
も
ま
た
絶
対
的
貧
困
化
の
形
態
で
あ
る
。
(3) 
ヽ
な
っ
た
こ
と
を
み
て
も
、
一
切
の
高
級
教
育
制
度
か
ら
閉
め
出
さ
れ
て
い
か
に
巨
大
な
労
仇
苦
が
累
積
さ
れ
た
か
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
マ
ル
ク
ス
以
降
の
全
く
恐
し
い
奴
隷
状
態
の
蓄
積
の
事
実
を
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
5
、
金
融
資
本
に
よ
る
全
世
界
の
植
民
地
化
の
歴
史
、
②
、
印
度
、
ア
フ
リ
カ
に
お
い
て
、
数
億
の
ひ
と
び
と
に
対
し
て
創
出
さ
れ
た
劣
悪
な
諸
条
件
、
つ
い
最
近
ま
で
我
々
が
歩
ま
さ
れ
て
き
た
、
最
も
恐
る
べ
き
一
連
の
国
々
に
お
け
る
フ
ァ
ッ
ン
ズ
ム
の
支
配
、
無
知
の
相
対
的
・
絶
対
的
増
大
現
代
の
我
々
の
知
識
は
益
々
増
大
し
つ
つ
あ
る
が
、
資
本
主
義
諸
国
の
労
仇
者
は
、
い
る
た
め
に
、
け
も
、
こ
の
益
々
増
大
し
つ
つ
あ
る
知
識
に
つ
い
て
い
く
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
れ
が
無
知
の
相
対
的
増
大
で
あ
る
。
「
資
本
論
」
発
刊
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
資
本
に
搾
取
さ
れ
て
い
る
労
佑
者
全
軍
と
今
日
イ
ギ
リ
ス
資
本
に
搾
取
さ
れ
て
い
る
労
仇
者
、
た
と
え
ば
、
イ
ン
ド
、
ア
フ
リ
カ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
労
仇
者
や
イ
ギ
リ
ス
資
本
が
投
下
さ
れ
た
り
イ
ギ
リ
ス
が
植
民
権
力
と
し
て
支
配
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
労
佑
者
と
を
比
較
し
て
み
て
も
、
こ
れ
ら
労
仇
者
の
う
ち
「
文
盲
」
（
ビ
邑
phabetismus)
の
割
合
だ
五
十
年
又
は
一
0
0年
以
前
よ
り
は
る
か
に
高
率
に
な
っ
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
の
無
知
の
増
大
が
強
制
さ
れ
て
い
る
。
ク
チ
ン
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
全
く
「
フ
ァ
ッ
ン
ズ
ム
」
に
よ
っ
て
労
仇
者
こ
の
よ
う
な
文
盲
の
高
率
化
や
フ
ァ
ッ
ツ
ズ
ム
に
よ
る
労
仇
者
3
奴
隷
状
態
の
蓄
積
(
A
臣
umulation
v
o
n
 Sklaverei) 
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ク
チ
ン
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
資
本
の
蓄
積
と
と
も
に
労
佑
者
階
級
の
絶
対
的
貧
困
化
が
蓄
積
さ
れ
、
そ
れ
は
一
応
右
に
の
ぺ
た
如
き
形
態
を
と
つ
て
現
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ま
た
、
資
本
の
蓄
積
が
進
行
す
る
と
と
も
に
、
雇
傭
労
仇
者
は
別
と
し
て
全
産
業
労
仇
者
の
絶
対
数
は
増
大
し
、
総
人
口
中
労
仇
者
の
し
め
る
割
合
は
増
大
す
る
。
こ
の
点
は
否
定
し
え
な
い
事
実
で
あ
る
。
か
く
て
、
m総
人
口
中
の
労
仇
者
の
割
合
の
増
大
だ
け
に
よ
っ
て
も
右
に
の
ぺ
た
如
き
絶
対
的
貧
困
化
の
諸
形
態
が
あ
ら
わ
れ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
②
こ
の
割
合
の
増
大
は
、
絶
対
的
貧
困
化
形
態
の
蓄
積
を
増
大
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
し
、
.verhaltnisse)
の
悪
化
を
増
大
せ
し
め
る
。
ま
た
、
③
総
人
口
中
労
仇
者
の
割
合
の
増
大
は
、
総
人
口
中
絶
対
的
貧
困
に
該
当
す
る
5
総
人
口
中
労
仇
者
の
し
め
る
割
合
の
増
大
態
を
追
加
し
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
う
し
た
無
知
の
絶
対
的
増
大
を
示
す
の
で
あ
る
。
経
営
状
態
の
無
知
の
増
大
更
に
一
切
の
「
生
活
事
情
」
（
に
百
g,
か
つ
て
、
ギ
ル
ド
の
徒
弟
や
職
人
は
、
手
仕
事
を
学
ぶ
と
と
も
に
手
工
業
経
営
を
指
導
す
る
こ
と
を
学
び
、
経
営
状
態
を
展
望
す
る
能
力
を
養
っ
た
。
し
か
る
に
、
資
本
主
義
の
下
で
は
、
労
仇
者
は
益
々
彼
等
が
仇
い
て
い
る
経
営
を
展
望
し
え
な
い
状
態
に
お
か
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
独
占
資
本
主
義
の
下
で
は
、
誰
が
ほ
ん
ら
い
経
営
の
現
実
的
指
導
者
で
あ
る
か
を
知
ら
な
い
く
ら
い
に
、
労
仇
者
に
対
し
て
経
営
状
態
は
ベ
ー
ル
が
か
ぷ
せ
ら
れ
て
い
る
。
か
く
て
、
以
前
に
は
信
ぜ
ら
れ
な
い
く
ら
い
に
、
労
佑
者
の
経
営
状
態
に
対
す
る
無
知
が
増
大
し
、
経
営
を
展
望
し
え
な
い
状
態
が
増
大
し
て
き
て
い
る
。
こ
れ
が
第
二
の
無
知
の
蓄
積
で
あ
る
。
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
「
資
本
論
」
の
表
現
に
直
接
依
拠
し
つ
つ
絶
対
的
貧
困
化
の
四
形
態
を
あ
げ
て
い
る
が
、
彼
は
更
に
二
つ
の
形
(2) 
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貧
困
の
蓄
積
と
し
て
把
え
て
い
る
。
従
っ
て
彼
は
、
ー ＜ ゚
マ
ル
ク
ス
の
い
わ
ゆ
る
「
貧
困
、
労
仇
苦
、
奴
隷
状
態
、
無
知
、
野
蛮
、
道
徳
も
の
の
割
合
を
増
大
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
三
つ
の
視
点
か
ら
、
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
特
に
総
人
口
中
労
仇
者
の
し
め
る
割
合
の
増
大
を
、
絶
対
的
貧
困
化
の
形
態
と
し
て
あ
げ
る
。
な
お
、
題
と
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
「
人
ロ
一
般
」
(
B
e
v
o
l
k
e
r
u
n
g
iiberhaupt)
の
貧
困
化
を
上
昇
せ
し
め
こ
の
形
態
に
関
連
し
て
、
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
現
在
の
労
仇
者
階
級
の
絶
対
的
貧
困
化
の
増
大
を
問
こ
れ
と
歴
史
的
に
つ
ら
な
る
と
こ
ろ
の
、
過
去
の
労
仇
者
お
よ
び
現
在
の
労
仇
者
の
祖
先
た
ち
の
貧
困
化
の
増
亦
き
わ
め
て
有
力
な
形
態
と
な
る
。
事
実
、
第
一
次
お
よ
び
第
二
次
世
界
大
戦
を
通
じ
て
長
期
的
に
み
れ
ば
、
労
仇
者
階
級
の
絶
対
絶
対
的
貧
困
化
の
形
態
に
関
す
る
ク
チ
ン
ス
キ
ー
の
見
解
は
、
前
節
で
ほ
ゞ
そ
の
大
要
を
示
し
た
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
こ
の
よ
う
な
ク
チ
ン
ス
キ
ー
の
見
解
の
う
ち
、
特
に
わ
れ
わ
れ
が
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
若
干
の
点
を
述
べ
て
お
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
資
本
の
蓄
積
に
照
応
し
、
継
対
的
貧
困
化
の
形
態
（
河
野
）
こ
れ
と
同
時
に
生
起
す
る
「
貧
困
の
蓄
積
」
を
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
絶
対
的
的
貧
困
化
が
進
行
し
た
こ
と
は
明
白
な
事
実
で
あ
る
。
資
本
主
義
の
合
則
的
発
展
と
し
て
現
れ
る
世
界
戦
争
こ
そ
、
6
世
界
戦
争
大
を
も
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
注
意
し
て
い
る
。
「
一
切
の
絶
対
的
貧
困
化
の
頭
点
」
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
も
218 
て
「
資
本
制
社
会
の
一
般
事
情
か
ら
特
別
に
導
き
出
さ
な
い
」
的
に
も
貧
困
化
す
こ
と
に
な
る
。
か
く
て
、
す
る
。
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
れ
を
四
つ
の
形
態
に
整
理
し
、
(a. a. 
O. S
.
 7
4
)
で、
マ
ル
ク
「
絶
対
的
貧
困
化
の
必
然
的
帰
結
」
(a.
a. 
一
方
は
相
対
的
に
も
富
裕
化
し
他
方
は
相
対
「
絶
対
的
貧
困
化
の
形
態
」
と
し
て
把
え
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
で
、
彼
は
こ
こ
れ
ら
の
ほ
か
更
に
二
つ
の
形
態
を
加
え
て
、
全
体
と
し
て
は
六
形
態
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
「
貧
困
の
蓄
積
」
を
単
に
絶
対
的
貧
困
の
蓄
積
と
し
て
の
み
と
ら
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
更
に
「
相
対
的
貧
困
の
蓄
積
」
と
し
て
も
理
解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
「
貧
困
の
蓄
積
」
を
「
絶
対
的
お
よ
び
相
対
的
貧
困
の
蓄
積
」
と
し
て
、
絶
対
的
貧
困
と
相
対
的
貧
困
の
統
一
と
し
て
把
え
て
い
る
。
そ
れ
で
は
両
者
は
ど
の
よ
う
に
統
一
さ
れ
て
ク
チ
ン
ス
キ
ー
ば
の
べ
て
い
る
。
相
対
的
貧
困
化
理
論
は
絶
対
的
貧
困
化
理
論
か
ら
極
め
て
容
易
に
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
資
本
が
蓄
積
さ
れ
社
会
の
富
が
増
進
す
る
と
き
、
労
仇
者
階
級
の
絶
対
的
貧
困
化
は
資
本
家
階
級
の
絶
対
的
富
裕
化
と
と
も
に
進
行
一
方
が
絶
対
的
に
富
裕
化
し
他
方
が
絶
対
的
に
貧
困
化
す
れ
ば
、
必
然
的
に
、
す
の
で
あ
る
。
的
堕
落
の
蓄
積
」
と
い
う
表
現
を
、
一
方
は
絶
対
的
に
も
相
対
的
に
も
富
裕
化
し
他
方
は
絶
対
的
に
も
相
対
的
に
も
貧
困
化
(a. 
a. 
0. S
.
 
7
4
)
こ
の
よ
う
な
ク
チ
ン
ス
キ
ー
の
見
解
か
ら
直
ち
に
わ
か
る
如
く
、
彼
は
相
対
的
貧
困
化
を
決
し
0
 
• 
s. 7
4
)
と
し
て
取
り
あ
げ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
、
貧
困
の
蓄
積
を
絶
対
的
貧
困
化
と
相
対
的
貧
困
化
の
統
一
と
し
て
把
え
て
い
る
が
、
両
者
を
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
根
拠
か
ら
並
立
せ
し
め
つ
つ
統
一
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
貧
困
の
蓄
積
を
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
絶
対
的
貧
困
の
蓄
積
と
し
て
把
握
し
、
こ
れ
を
基
礎
に
し
て
、
こ
れ
の
必
然
的
な
帰
結
と
し
て
、
第
二
次
的
・
副
次
的
に
相
対
的
貧
困
の
蓄
積
を
取
り
出
し
て
両
者
を
統
一
し
て
い
る
。
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
、
こ
う
し
た
見
解
に
立
脚
し
て
、
21,4 
す
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
に
よ
れ
ば
、
長
期
的
に
み
て
、
資
本
主
義
の
一
定
の
事
情
の
下
で
、
十
九
世
紀
後
半
数
十
年
に
わ
た
っ
て
現
れ
た
と
こ
ろ
の
、
実
質
賃
金
の
上
昇
の
事
実
が
判
明
し
た
場
合
、
こ
う
し
た
俗
流
的
見
解
は
マ
ル
ク
ス
の
理
論
に
対
す
る
修
正
主
義
（註
を
導
き
出
す
か
ら
で
あ
る
。
ク
チ
ン
ス
キ
ー
が
単
に
実
質
賃
金
の
み
な
ら
ず
、
も
っ
と
広
汎
な
領
域
に
わ
た
つ
て
、
絶
対
的
貧
困
化
形
態
を
把
え
た
の
は
、
ル
ク
ス
の
貧
困
化
理
論
に
対
す
る
次
の
よ
う
な
理
解
に
基
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
マ
ル
ク
ス
の
次
の
言
葉
を
引
も
大
き
な
意
義
を
も
っ
た
―
つ
の
確
認
(e甘
e
Feststellu
品
）
で
あ
る
。
そ
の
確
認
は
、
リ
ス
政
治
経
済
学
の
理
論
に
反
対
し
て
、
単
に
生
物
学
的
法
則
に
基
い
て
打
ち
立
て
ら
れ
て
い
な
い
の
み
な
ら
ず
、
賃
金
理
論
の
枠
（臣
h
m
e
n
)
よ
り
も
、
も
っ
と
は
る
か
に
広
い
枠
の
な
か
で
打
ち
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
論
は
、
全
体
の
資
本
主
義
社
会
の
運
動
法
則
に
基
い
て
打
ち
立
て
ら
れ
た
、
現
実
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
理
論
で
あ
る
。
し
て
次
の
如
く
述
ぺ
て
い
る
。
う
と
低
か
ろ
う
と
ー
—
'
悪
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
用
す
る
。
ン
ス
キ
ー
は
、
し
な
い
で
、
2
 
マ
ル
ク
ス
マ
ル
ク
ス
の
貧
困
化
理
マ
ル
ク
ス
の
貧
困
化
理
論
が
古
典
的
イ
ギ
ス
の
あ
げ
た
貧
困
の
蓄
積
の
諸
形
態
を
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
絶
対
的
貧
困
化
の
形
態
と
し
て
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
ク
チ
ン
ス
キ
ー
の
あ
げ
た
絶
対
的
貧
困
化
の
六
形
態
を
み
て
直
ち
に
わ
か
る
こ
と
は
、
実
質
賃
金
の
問
題
を
唯
一
の
形
態
と
「
貧
困
の
蓄
租
」
形
態
の
一
っ
と
し
て
あ
げ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
点
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に
基
い
て
、
ク
チ
「
実
質
賃
金
の
継
続
的
低
下
」
を
唯
一
の
絶
対
的
貧
困
化
形
態
と
す
る
、
多
数
の
俗
流
マ
ル
キ
ス
ト
の
主
張
を
批
判
「
従
つ
て
、
資
本
が
蓄
積
さ
れ
る
程
度
に
応
じ
て
、
労
仇
者
の
状
態
は
、
彼
へ
の
支
払
が
ど
う
あ
ろ
う
と
も
ー
ー
高
t
か
ろ
(
E
5
臣
pita),
s. 
680
長
谷
部
訳
第
一
部
第
四
分
冊
一
六
八
頁
）
彼
は
こ
れ
に
関
連
「
賃
金
が
高
か
ろ
う
が
低
か
ろ
う
が
、
労
仇
者
の
状
態
は
悪
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
こ
と
は
最
紹
対
的
貧
困
化
の
形
態
（
河
野
）
マ
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註
総
体
(Gesamtheit
ihrer 
Lebensbedingungen)
と
理
解
す
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
賃
金
の
発
展
と
し
て
の
み
理
解
し
な
い
。
賃
よ
っ
て
、
賃
金
を
重
視
し
な
が
ら
、
し
か
も
労
佑
者
の
総
体
的
生
活
事
情
と
い
う
広
い
領
域
に
わ
た
つ
て
、
絶
対
的
貧
困
化
形
態
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
実
質
賃
金
が
低
下
し
た
場
合
で
も
上
昇
し
た
と
き
で
も
、
貧
困
の
蓄
積
が
み
ら
れ
る
と
の
べ
て
い
る
。
ク
チ
ン
ス
キ
ー
が
十
九
世
紀
後
牛
に
実
質
貨
金
が
上
昇
し
た
と
い
う
の
は
長
期
的
考
察
に
基
く
の
で
あ
っ
て
、
彼
は
こ
の
場
合
、
経
済
変
動
に
つ
れ
て
実
質
貨
金
が
短
期
的
に
変
動
す
る
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
な
い
。
ま
た
彼
が
実
質
貸
金
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
は
名
目
賃
金
と
物
価
（
日
常
生
活
物
資
の
価
格
）
と
の
関
係
と
し
て
把
え
た
も
の
で
あ
る
。
(a.
a. 
0. S
.
 
1
1
)
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
実
質
質
金
は
一
七
五
0
年
ー
一
八
五
0
年
に
低
下
し
、
一
八
五
0
年
ー
一
八
七
0
年
に
安
定
、
一
八
七
一
年
ー
一
九
0
0年
に
上
昇
、
一
九
0
0年
ー
一
九
一
七
年
安
定
、
一
九
一
八
年
以
降
低
下
運
動
を
し
て
い
る
。
(s.
275)
し
か
し
他
方
で
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
実
質
貸
金
を
「
労
働
の
強
度
」
を
顧
慮
し
て
も
考
察
し
て
い
る
。
(s.
7
2
,
1
1
0
)
彼
は
亦
、
こ
の
よ
う
な
実
質
賃
金
が
資
本
主
装
の
全
時
期
を
貫
い
て
低
下
運
鵬
す
る
こ
と
を
も
認
め
て
い
る
。
(
S
.
2
7
5
)
「
経
済
学
教
科
害
」
で
は
、
絶
対
的
貧
困
化
に
つ
い
て
六
形
態
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
ク
チ
ン
ス
キ
ー
の
六
形
態
と
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
「
経
済
学
教
科
書
」
で
は
、
S
「
実
質
賃
金
の
低
下
」
②
「
失
業
の
規
模
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
の
期
間
が
長
く
な
っ
て
い
る
こ
と
」
・
③
「
労
仇
の
弛
度
が
か
ぎ
り
な
く
た
か
ま
り
、
労
仇
条
件
が
わ
る
く
な
っ
て
い
る
こ
と
」
④
「
栄
養
と
住
宅
の
条
件
が
ひ
ど
く
わ
る
く
な
っ
た
こ
と
」
向
「
絶
対
的
貧
困
化
は
、
植
民
地
で
は
と
り
わ
け
す
る
ど
い
か
た
ち
を
と
つ
て
金
は
研
究
す
べ
き
価
値
の
あ
る
一
つ
の
部
分
的
領
域
に
す
ぎ
な
い
」
(a.
a. 
0
.
 S
.
 1
0
)
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
、
こ
と
を
我
々
に
示
し
て
い
る
。
」
の
貧
困
化
理
論
は
、
労
仇
者
の
状
態
が
、
賃
金
の
高
さ
か
ら
独
立
し
て
、
時
代
の
経
過
の
な
か
で
、
不
断
に
悪
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
(a. 
a. 
0. S
.
 5
6
)
彼
は
ま
た
述
べ
て
い
る
。
「
我
々
は
労
佑
者
の
状
態
を
労
仇
者
の
生
活
事
情
の
こ
の
よ
う
な
視
点
に
216 
と
は
、
絶
対
的
貧
困
化
の
形
態
（
河
野
）
ー
七
頁
）
と
い
う
六
つ
の
形
態
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
m
「
実
質
賃
金
の
低
下
」
と
④
「
栄
養
と
住
宅
条
件
の
悪
化
」
ク
チ
ン
ス
キ
ー
も
「
貧
困
の
蓄
積
」
形
態
の
な
か
で
と
り
あ
げ
て
い
る
。
た
ゞ
実
質
賃
金
に
つ
い
て
は
、
「
低
下
」
形
態
の
み
が
主
張
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
ク
チ
ン
ス
キ
ー
で
は
「
低
下
」
も
「
上
昇
」
も
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
（
狂
）
こ
れ
は
両
者
の
実
質
賃
金
に
関
す
る
見
解
が
こ
の
場
合
に
異
つ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
③
「
労
仇
の
強
化
と
労
仇
条
件
の
悪
化
」
は
、
ク
チ
ン
ス
キ
ー
で
は
「
労
仇
苦
の
堆
梢
」
形
態
の
な
か
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
簡
単
に
、
労
仇
の
強
化
と
衛
生
事
情
の
悪
化
、
と
り
わ
け
労
仇
病
の
顕
著
化
を
説
い
て
い
る
が
、
の
悪
化
に
よ
る
事
故
、
災
害
の
増
大
と
か
、
労
仇
者
の
早
老
、
労
仇
能
力
喪
失
、
廃
人
、
不
具
化
を
指
摘
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
⑤
「
植
民
地
の
と
り
わ
け
す
る
ど
い
貧
困
化
」
に
つ
い
て
は
、
ク
チ
ン
ス
キ
ー
で
は
、
れ
て
い
る
し
、
彼
は
そ
の
う
え
、
な
い
が
、
「
失
業
の
大
規
模
化
と
長
「
総
人
口
「
教
科
書
」
で
は
フ
ァ
ッ
ン
ズ
ム
支
配
を
も
摘
摘
し
て
い
る
。
「
教
科
書
」
の
②
「
失
業
の
大
規
模
化
と
長
期
化
」
お
よ
び
⑥
「
貧
農
の
低
生
活
水
準
」
は
、
ク
チ
ン
ス
キ
ー
に
は
な
い
が
、
ク
チ
ン
ス
キ
ー
の
指
摘
し
た
、
「
無
知
の
蓄
積
」
中
労
仇
者
人
口
の
し
め
る
割
合
の
増
大
」
お
よ
び
「
世
界
戦
争
」
と
い
う
形
態
は
「
教
科
書
」
に
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
今
後
十
分
に
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
少
く
と
も
「
失
業
の
大
規
模
化
と
長
期
化
」
お
よ
び
「
貧
農
の
低
生
活
水
準
」
は
、
い
ず
れ
も
絶
対
的
貧
困
化
の
重
要
な
形
態
と
し
て
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
期
化
」
形
態
は
、
ク
チ
ン
ス
キ
ー
の
い
わ
ゆ
る
「
総
人
口
中
労
仇
者
の
し
め
る
割
合
の
増
大
」
と
い
う
形
態
に
関
連
し
な
い
こ
と
も
ク
チ
ン
ス
キ
ー
が
こ
の
失
業
を
独
立
し
た
重
要
な
形
態
と
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
は
「
失
業
の
大
規
模
「
奴
隷
状
態
の
蓄
積
」
形
態
の
な
か
で
考
察
さ
「
教
科
書
」
で
の
べ
て
い
る
如
く
、
更
に
広
く
労
仇
条
件
い
る
」
⑥
「
貧
殷
の
生
活
水
準
は
、
賃
金
労
仇
者
よ
り
た
か
く
な
く
、
そ
れ
以
下
で
す
ら
あ
る
」
（
経
済
学
教
科
害
第
一
分
冊
、
二
四
六
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ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
前
述
の
如
く
、
一
方
で
は
実
質
貨
金
を
名
目
貨
金
と
物
価
と
の
関
係
で
も
と
ら
え
、
他
方
で
は
こ
れ
ら
に
加
え
て
労
働
の
強
度
を
も
顧
慮
し
て
把
え
て
い
る
が
、
紹
対
的
貧
困
化
形
態
と
し
て
説
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
前
者
の
意
味
に
用
い
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
実
質
貨
金
は
上
昇
し
て
も
低
下
し
て
も
紹
対
的
貧
困
が
蓄
積
さ
れ
る
と
説
く
。
し
か
る
に
「
経
済
学
教
科
帯
」
で
は
実
質
貨
金
を
き
め
る
要
因
と
し
て
名
目
貨
金
、
消
喪
物
資
の
価
格
水
準
、
家
賃
の
高
さ
、
税
金
の
重
さ
、
労
働
日
の
長
さ
、
労
働
の
強
度
、
一
週
間
労
働
し
な
か
っ
た
と
き
の
貨
金
不
払
日
の
有
無
、
労
働
者
階
級
の
犠
牲
で
養
わ
れ
て
い
る
失
業
者
と
牛
失
業
者
の
数
を
あ
げ
て
お
り
（
経
済
学
教
科
書
第
一
分
冊
ニ
―
七
頁
）
実
質
貨
金
低
下
の
原
因
と
し
て
、
日
常
消
要
物
資
の
値
あ
が
り
、
税
金
の
噌
大
、
家
貨
の
値
あ
が
り
、
失
業
、
婦
人
労
働
と
児
意
労
働
、
熟
錬
労
働
者
の
か
な
り
の
部
分
の
状
態
の
悪
化
、
労
働
貴
族
に
よ
る
労
働
運
動
の
分
裂
と
労
働
者
意
識
え
の
悪
影
春
、
農
業
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
法
外
な
低
賃
金
、
罰
金
制
度
を
あ
げ
て
い
る
。
（
同
、
ニ
ー
八
ー
ニ
ニ
四
頁
）
い
ず
れ
に
し
て
も
「
教
科
書
」
で
は
、
実
質
貨
金
が
右
の
如
く
把
握
さ
れ
て
い
る
か
ら
緒
対
的
貧
困
化
の
形
態
と
し
て
「
実
質
貨
金
の
低
下
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
ク
チ
ン
ス
キ
ー
の
ご
と
く
「
低
下
」
と
と
も
に
「
上
昇
」
を
も
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
し
か
し
、
ク
チ
ン
ス
キ
ー
と
い
え
ど
も
労
働
の
強
度
を
と
り
入
れ
た
実
質
貨
金
を
認
め
て
い
る
し
、
そ
う
し
た
実
質
貨
金
が
低
下
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
点
に
醐
す
る
限
り
で
は
両
者
に
某
本
的
差
異
は
な
い
と
思
う
。
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「
失
業
」
が
失
業
労
仇
者
を
絶
対
的
に
貧
困
な
ら
し
め
る
と
と
も
に
、
ま
た
就
業
労
仇
者
を
も
絶
対
的
に
貧
困
な
ら
し
め
る
こ
と
を
注
目
し
て
、
絶
対
的
貧
困
化
の
「
手
段
」
は
「
失
業
」
な
い
し
「
産
業
予
備
軍
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
予
備
軍
の
「
決
定
的
し
て
重
視
す
る
の
み
な
ら
ず
「
形
態
」
と
し
て
も
取
り
あ
げ
る
べ
き
だ
と
思
う
。
こ
と
に
そ
の
長
期
化
と
大
規
榔
が
化
は
重
要
な
形
態
機
能
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
重
視
し
、
確
か
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
彼
は
、
化
と
長
期
化
」
で
は
な
い
が
「
失
業
」
な
い
し
「
産
業
予
備
軍
」
を
絶
対
的
貧
困
化
と
結
び
つ
け
て
極
め
て
重
視
し
て
い
る
こ
と
は
「
失
業
」
を
絶
対
的
貧
困
化
の
「
形
態
」
と
し
て
で
は
な
く
絶
対
的
貧
困
化
の
「
手
段
」
と
し
て
(a. 
a. 
0. S
.
 
5
5
ー
6
)
し
か
し
「
失
業
」
な
い
し
「
予
備
軍
」
は
絶
対
的
貧
困
化
の
「
手
段
」
と
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論
し
て
い
る
。
が
含
ま
れ
る
。
彼
は
そ
の
う
ち
重
要
な
も
の
と
し
て
、
賃
金
、
住
宅
事
情
、
労
仇
の
強
度
、
労
1
日
の
長
さ
、
失
業
、
災
害
、
衛
生
対
立
的
、
相
殺
的
、
向
上
的
に
作
用
し
て
労
仇
者
の
状
態
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
」
に
は
労
仇
者
状
態
の
軽
減
に
導
き
、
他
方
で
は
、
運
動
は
、
資
本
主
義
の
異
っ
た
時
期
に
同
じ
方
向
を
と
つ
て
機
械
的
に
経
過
し
な
い
」
し
、
す
る
」
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
労
仇
者
状
態
は
こ
れ
ら
多
数
の
要
因
に
よ
る
複
雑
な
作
用
の
結
果
と
し
て
把
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
労
仇
者
階
級
の
絶
対
的
貧
困
化
形
態
と
い
う
基
本
的
な
労
仇
者
状
態
は
、
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
は
、
前
述
し
た
ク
チ
ン
ス
キ
ー
の
形
態
論
の
な
か
で
説
明
さ
れ
て
い
る
各
種
の
要
因
の
特
殊
な
作
用
は
、
余
り
に
も
簡
単
に
あ
っ
か
わ
れ
す
ぎ
て
い
る
う
ら
み
が
あ
る
が
、
彼
は
こ
の
重
要
な
問
題
を
別
に
多
く
の
紙
数
を
つ
い
や
し
て
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
絶
対
的
貧
困
化
理
論
の
中
核
的
問
題
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
絶
対
的
貧
困
化
の
指
標
を
明
ら
か
に
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。
た
だ
ク
チ
ン
ス
キ
ー
の
形
態
論
の
な
か
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
諸
問
題
が
、
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
時
代
か
ら
現
代
に
い
た
る
資
本
主
義
の
発
展
過
程
の
な
か
か
ら
絶
対
的
貧
困
化
形
態
を
導
き
出
す
よ
う
な
重
要
な
、
特
徴
的
な
作
用
を
実
証
的
に
考
察
し
て
い
る
こ
と
と
、
そ
れ
を
長
期
的
に
み
て
、
短
期
の
経
済
循
環
を
捨
象
し
、
従
っ
継
対
的
貧
困
化
の
形
態
（
河
野
）
事
情
等
十
数
個
の
要
因
を
あ
げ
て
い
る
。
4
 
「
資
本
論
」
に
依
拠
し
つ
つ
、
し
か
も
ク
チ
ン
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
労
仇
者
の
状
態
は
「
労
仇
者
の
生
活
事
情
の
総
体
」
で
あ
っ
て
、
(a. 
a. 
0. S
.
 
1
) 
(a. 
a. 
0
 
• 
s. 
1. 
71)
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
要
因
は
「
単
に
並
立
的
の
み
な
ら
ず
相
互
に
(a. 
a.O. S
.
 
7
7
ー
3
0
8
)
絶
対
的
貧
困
化
形
態
が
、
そ
の
な
か
に
は
多
数
の
要
因
「
こ
れ
ら
要
因
の
多
く
は
、
運
動
し
て
、
部
分
的
そ
れ
よ
り
一
そ
う
激
し
く
労
仇
者
の
生
活
水
準
を
圧
迫
す
る
」
ま
た
「
こ
う
し
た
こ
う
し
た
多
数
の
要
因
の
複
雑
な
作
用
と
し
て
現
い
か
な
る
要
因
の
複
雑
な
、
特
殊
な
作
用
を
伴
つ
て
現
れ
る
か
「
経
済
循
環
の
内
部
で
も
時
々
に
変
化
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（註）
て
特
に
経
済
恐
慌
期
の
特
殊
な
絶
対
的
貧
困
化
を
と
り
あ
げ
て
い
な
い
こ
と
が
、
ク
チ
ン
ス
キ
ー
の
形
態
論
に
み
ら
れ
る
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。
ク
チ
ン
ス
キ
ー
の
大
著
「
賓
本
主
義
に
お
け
る
労
働
者
状
態
の
歴
史
」
の
第
一
巻
と
第
二
巻
は
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
労
働
者
状
態
の
歴
史
」
(Die 
Geschichte 
d
e
r
 L
a
g
e
 d
e
r
 Arbeiter in 
Deutschland)
で
あ
る
が
、
本
書
に
つ
い
て
、
エ
ル
ス
ナ
ー
が
ク
チ
ン
ス
キ
ー
を
批
判
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
エ
ル
ス
ナ
ー
は
の
ぺ
て
い
る
。
「
ユ
ル
ゲ
ン
・
ク
チ
ソ
ス
キ
ー
は
ド
イ
ツ
労
働
者
の
状
態
に
か
ん
す
る
そ
の
著
帯
の
な
か
で
は
、
遺
憾
な
が
ら
恐
慌
問
題
を
ま
っ
た
く
不
問
に
付
し
て
い
る
。
」
）
エ
ル
ス
ナ
ー
、
経
済
恐
慌
、
大
月
書
店
、
一
五
二
頁
）
「
そ
の
こ
と
の
た
め
に
、
こ
の
書
は
た
と
え
ば
結
婚
、
出
産
、
死
亡
、
犯
罪
な
ど
の
よ
う
な
、
そ
れ
な
し
に
は
労
働
者
階
級
の
状
態
に
か
ん
す
る
包
括
的
な
観
念
を
う
る
こ
と
の
で
き
な
い
一
連
の
諸
現
象
を
も
全
然
無
謁
す
る
か
、
あ
る
い
は
部
分
的
に
し
か
顧
慮
し
て
い
な
い
。
…
…
」
（
同
一
五
三
頁
）
こ
の
よ
う
な
ク
チ
ン
ス
キ
ー
の
見
解
が
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
、
第
七
巻
「
資
本
主
義
に
お
け
る
労
働
者
状
態
の
理
論
」
の
な
か
で
も
一
貫
し
て
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
ぺ
き
点
で
あ
っ
て
、
ク
チ
ン
ス
キ
ー
は
労
働
者
階
級
の
状
態
、
し
た
が
つ
て
そ
の
紹
対
的
貧
困
化
を
、
個
々
の
軽
済
循
表
の
内
部
で
●
下
に
変
動
す
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
(a.
a. 
0
.
 S
.
 
1
)
し
か
も
そ
れ
よ
い
は
、
こ
れ
ら
多
く
の
経
済
循
環
を
貰
く
長
期
的
な
結
果
と
し
て
把
え
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
ク
チ
ン
ス
キ
ー
の
な
か
で
は
、
経
済
循
環
と
り
わ
け
恐
慌
と
労
働
者
階
級
の
貧
困
化
問
題
が
狸
論
的
に
も
実
証
的
に
も
あ
ま
り
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
（
一
九
五
五
・
九
・
一
六
）
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